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ABSTRAK 
Dias Dwi Suryahing Praja. K5612022. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD PADA SISWA KELAS 
VIIIE SMP NEGERI 3 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil 
belajar  lompat jauh gaya jongkok pada penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD. Penelitian ini dilakukan di SMPN 3 Karanganyar pada tahun ajaran 
2016/2017.  
 Subyek penelitian adalah siswa kelas VIIIE berjumlah 34 siswa dan obyek 
penelitinnya adalah meningkatkan hasil belajar lompat jauh siswa melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Jenis penelitian adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara peneliti 
bekerjasama dengan guru penjasorkes. Desain penelitian menggunakan model 
Kemmis dan Mc Taggart meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, jurnal, penilaian pribadi, , 
penilaian praktik. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menelaah 
semua data yang tersedia, baik data kuantitatif secara statistik deskriptif 
komparatif (persentase) maupun data kualitatif secara analisis kritis. 
Berdasarkan hasil penalitian disimpulkan bahwa model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan : (1) hasil belajar lompat jauh sebesar 
58,82% kategori cukup pada siklus I, meningkat menjadi 85,29% kategori baik 
pada siklus II, sehingga hasil belajar mengalami peningkatan sebesar 64,72%, (2) 
Motivasi belajar siswa terhadap materi ajar lompat jauh gaya jongkok meningkat 
ditandai dengan kesungguh-sungguhan siswa dalam praktik melakukan lompat 
jauh gaya jongkok dan kerapihan siswa disaat mengantre untuk melakukan giliran 
lompat jauh gaya jongkok.. 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD (Student Team 
Achivement Division),Lompat Jauh Gaya Gongkok, dan Motivasi 
Belajar . 
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ABSTRACT 
Dias Dwi Suryahing Praja. K5612022. IMPROVING LEARNING 
OUTCOMES OF TUCK STYLE LONG JUMP THROUGH STAD 
COOPERATIVE LEARNING on Class VIIIE, 3rd GRADE  JUNIOR HIGH 
SCHOOL KARANGANYAR, YEAR 2016/2017. Thesis, Faculty of teacher 
training,Universitas Sebelas Maret Surakarta, October 2016. 
 
This research aims is to find out whether there is an increase in the results 
of the study of long jump on the application of STAD cooperative learning model. 
This research was conducted in SMPN 3 Karanganyar year 2016/2017.  
The subject of research is VIIIE class amounted to 34 students and the 
objective was to improve learning results of long jump through the application of 
the STAD cooperative learning model. The type of this research is Classroom 
Action Research (CAR), is a collaborative research between researchers with the 
P. E. teacher.  This research is using model Kemmis and Mc Taggart design that 
includes planning, action, observation, and reflection. Data collection techniques 
include observation, journal, judgment, peer-judgment, assessment practices. 
Technique for data analysis in this study is reviewing all the available data, both 
quantitative data in comparative descriptive statistics (percentage) and qualitative 
data in critical analysis. 
Based on the results of the research, the researcher conclude STAD 
cooperative learning model concluded can increase: (1) long jump learning results 
of 58.82% on average category on cycle I, increase into 85.29% to good category 
in cycle II, so that the results of the study experienced an increase of 64,72%, (2) 
the learning Motivation of students towards the teaching material of tuck style 
long jump increases marked with the seriousness of students in practicing the 
jump and the neatness when students are lining up to take turn in practicing the 
jump. 
 
Keywords : STAD Cooperative Learning Model, tuck style long jump learning 
results, students’ motivation 
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MOTTO 
 
Apapun yang terjadi ,seberat apapun yang kita alami , kita hanya perlu 
melewatinya . (Penulis). 
 
Ragu-ragu tidak akan pernah memberi kepastian, mulailah dengan bertanya. 
(Penulis) 
 
Hidup manusia memang memiliki batas ,Tapi pengetahuan tidak memiliki batas. 
(Penulis). 
 
Hidup memang memiliki banyak pilihan,Tapi ingat setiap pilihan mempunyai 
konsekuensinya masing-masing. (Penulis). 
TETAP TENANG,dan lakukan yang terbaik dalam setiap Harinya. 
(Penulis) 
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